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Resim ve heykel müzemiz
Dolmabahçe sarayının eski veliaht 
dairesinde Atatürk’ün emirleri mucibin­
ce açılmış resim ve heykel müzesinin 
ziyareti, müzenin açılı şındanberi İstan­
bul’a gelmemiş olduğum için bana yeni 
müyesser oldu. Beşinci sultan Mehmet 
Reşad’ın dıvarları arasında ömrünün 
otuz üç yılını geçirdiği ve nehavet için­
den ağarmış saçları, şişman ve yorgun 
vücudu, biraz çarpık bacakları ve müte- 
hayyir ve mütereddit haliyle pek kavgalı 
ve kanlı bir günde Osmanlı tahtına çık­
mak üzere ayrıldığı bu binanın, müze, 
medhali ile üst katını işgal etmektedir. 
Birinci katla asıl zemin katı, esaslı bir 
tamire intizaren boş ve metrük buluuu- 
yok. Müzeyi büyük bir alâka ile ve se­
vinçle gezdim. Ankara’da her yıl bir iki 
kerre açılan sergilerden devlet dairele­
rince ressamları himaye için alınmış 
tabloların vekil ve müsteşarlar odaların­
dan başlayarak levazım ve evrak müdür­
lerinin odalarına kadar düştükten sonra 
depolara atıldıkları ve depolarda çürü­
dükleri bile vaki olduğu için, bu mute­
na ve mnhteşem dekor içinde yer alan 
eserler - eğ»r birer ruha sahib iseler - 
talilerine heran şükür etmelidirler. An­
cak, itiraf edeceğim ki, bu tabloların 
hepsi de kat’iyen ve ebediyen Dolma­
bahçe müzesinde kalmağa lâyık eserler 
değil. Burhan Toprag’ııı güzel sanatlar 
akademisi müdürlüğüne geldikten sonra 
takdire lâyık bir gayretle vücude getir­
miş olduğu (Osmanlı resminde elli yıl) 
sergisi, heman bütün resimlerini müzeye 
devretmiş ve bu itibarla müzede neler 
bulunabilmiş ve ele geçirilmiş ise bir 
az da onlara münhasır kalmıştır. Çünkü 
eğer bir müzede bir ressamdan bir ve 
diğer bir ressamdan on ser mevcut 
olursa, bu fark on eseri alınmış ressa­
mın çok daha yüksek ve ancak bir ese­
ri konmuş ressamın ötekine nisbetle 
çok daha mütevazi birer sanatkâr ol­
duklarından tevellüt eylemek icap eder. 
Şayet ancak bir eseri elde edilebilmiş 
ressam Fintoret veya Greco gibi, hattâ ı
Delacroix ve Corot ayarında san’atkâr- 
lar olsalardı, o zaman böyle nisbetler 
vücude getirmeğe kalkmaz, bilâkis o tek 
tablo karşısında hayranlığımızı, sürü­
rümüzü ve mihnetimizi haykırırdık. Fa­
kat tek tablo daha dün diyebileceğimiz 
bir tarihte içimizden ayrılan, ailesi içi­
mizde yaşayan ve uzun bir ömür esna­
sında vücude getirdiği tabloların bir­
kaç esere münhasir bulunmadığı malûm 
olan Hamdi bayin, saymadım, fakat sa­
yısı belki onu da geçen miktarda eseri 
duvarlarda duran sanatkârda Bedri 
Rahmi’dir. Bedri Rahmi’nin cidden isti­
datlı, liyakatli, Türk resmine yeni şey­
ler getirmeğe başlamış bir sanatkâr ol­
duğunu teslim ediyorum, Türk resmi­
nin kendisinden çok kazanacağını tas­
dik ediyorum. Fakat nehayet Bedri 
Rahmi bir deha değildir ve henüz yirmi 
beş yaşındadır. Hamdi bey ise uzun 
zaman Türk resmînin en büyük hattâ 
yegâne ismi addolunmuş, belki birazda 
haksızlık edilerek Şükrü Ahmet ve Ze- 
kâi paşalarla General Halil’in çok fevk­
lerinde sayılmıştır. Kendisine bir za­
manki mevkiini çok görsek bile ilk mü­
him ressamlarımızdan biridir, bütün bir 
çalışına hayatından sonra birçok eserler 
bırakarak hayata veda etmiştir; müzenin 
onun san’at hayatının' muhtelif devrele­
rine ait müteaddit eserlere malik olması 
çok münasip olacaktır. Yok, münasib 
olacaktır değil, zaruridir. Ve çalışılırsa, 
biraz, fedakârlık edilirse bu hiç de im­
kânsız birşey değildir.
Sonra mademki resim mazinizin, 
eski ve zengin olmayışı bize meselâ 
Louvre müzesindeki usulü tatbik imkâ­
nını vermiyor, ve henüz hayaıta, hattâ 
hayatın ad-da başlangıcında olan deli­
kanlı ressamlarımızın birçok eserini 
işte almış bulunuyoruz, şu halde daha 
bazı ressamlardan da her birinden birer 
dane olmak üzere birer tablo alınması 
sanırım ki münasiptir.
Henüz katalogu yapılmayan ve 
müdürü olan değerli ressam Halil Dik- 
men’in ifadesine nazaran malik bulun-
duğu - he ıüz asılmış veya asılmamış - 
eserlerin ikinci ve kat’i bir tasfiyeye ta­
bi, tutulmaları mukarrer olan müzemiz- 
da levhalar da hayli ihmalkâr birer adla 
ziyaretçinin karşısına çıkıyorl.r. Meselâ 
bir portre Ahmet Mithat paşa diye tak­
dim edilmiş. Halbuki, bildiğimiz yegâne 
paşa sadece Mithat paşadır. Ahmet Mit­
hat efendi ise paşa değildi. Bu iki Mit- 
had’ı birbirine karıştıran etiketler, içi­
mizde yaşayan ve sergilerde resimleri 
teşhir ve mubayia olunan Ahmet Doğu- 
eri de, ismi yerine ticari bir lâkab mü- 
nasib gö'-erek kınacı diye takdim etmek­
tedir. Fakat bu küçücük ihmaller tashih 
ve az yukarıda bahsettiğim noksan ve
noksanlıklar tadil olunsa da müzemizin 
Çok eksik bir tarafı kalacak ki oda 
münhasıran bizim ressamlarım za’ inhî
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